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Összefoglaló
A FAO novemberben  megjelent előrejelzése szerint a világ  baromfihús-termelése  2013-ban  varhatóan eléri a
106,8 millió tonnát, és csaknem 1,8 százalékkal emelkedik a 2012. évihez képest. 
Míg a globális termelést ösztönözte a takarmányköltségek csökkenése, addig Kínában korlátozta a növekedést a
márciusban megjelent H7N9 influenzatörzs terjedése. 
Az USA-ban, az EU-ban, Brazíliában, Oroszországban növekszik a kibocsátás, ugyanakkor Japánban a túlkíná-
lat miatt 0,7 százalékkal mérséklődik a baromfihús termelése 2013-ban.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013 első negyvenhat hetében 195 euró/100 kg volt az egész csirke uniós
átlagára, ami 2,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának árszintjét.
Magyarországon  a  vágócsirke  felvásárolt  mennyisége  4 százalékkal  csökkent, élősúlyos  termelői  ára  (295
forint/kg) 10 százalékkal nőtt 2013 első negyvenhat hetében az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
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PIACI JELENTÉS
A FAO novemberben megjelent előrejelzése szerint
a világ baromfihús-termelése 2013-ban varhatóan eléri
a  106,8 millió  tonnát,  és  csaknem  1,8 százalékkal
emelkedik a 2012.  évihez képest.  A baromfihús ver-
senyképes  ára  miatt  a  fejlett  és  fejlődő országokban
egyaránt növekszik a baromfihús-termelés.
Míg a globális  termelést  ösztönözte  a takarmány-
költségek csökkenése, addig Kínában korlátozta a nö-
vekedést a márciusban megjelent H7N9 influenzatörzs
terjedése. Becslések szerint Kína a következő években
– az USA helyett – a világ első számú baromfihús-ter-
melő országává válhat, ugyanakkor az idén csökkent a
fogyasztók bizalma  a  baromfihús iránt és értékesítési
problémák léptek fel. Ez azt eredményezi, hogy az or-
szág baromfihús-kibocsátása nem változik számottevő-
en  2013-ban, szemben a korábban 2,6 százalékra be-
csült termelésbővüléssel.
Kedvezőbbek az előrejelzések a világ többi orszá-
gában. Az Amerikai Egyesült Államokban a 2012. évi
visszaesés után  a baromfihús-termelés 2,4 százalékos
növekedése várható  az idén,  amiben a takarmányárak
csökkenése  is  szerepet  játszik.  Az  EU-ban,  Brazíliá-
ban,  Oroszországban szintén növekszik a  kibocsátás,
ezek a gazdasági tömörülések együtt a világ baromfi-
hús-termelésének  26  százalékát  adják.  Folytatódik  a
gyors növekedés Indiában, ahol 8 százalékkal is meg-
ugorhat a baromfihús termelése  az idén. A világ húsz
piacvezető országa közül Kínában stagnál,  Japánban a
túlkínálat miatt  0,7 százalékkal mérséklődik a barom-
fihús termelése 2013-ban, ugyanakkor a világ többi or-
szágban emelkedést prognosztizálnak.
1. táblázat: A világ baromfihús-termelése
ezer tonna
2012a) 2013 b) Változás (százalék)
USA 19 794 20 269 102,40
Kína 18 510 18 517 100,04
EU-27 12 475 12 663 101,51
Brazília 11 716 11 892 101,50
Oroszország 3 234 3 350 103,59
India 2 447 2 648 108,21
Argentína 1 825 1 905 104,38
Mexikó 1 821 1 775 97,47
Irán 1 740 1 773 101,90
Ausztrália 1 084 1 144 105,54
Ukrajna 1 065 1 060 99,53
Egyéb 29 191 29 811 102,12
Összesen 104 902 106 807 101,82
a) Becsült.
b) Előrejelzett.
Forrás: FAO
A FAO szakértői szerint a baromfihús a világ húske-
reskedelmének  közel  45  százalékát  adja.  A termelés
megduplázódott  az  elmúlt  évtizedben,  ugyanakkor
2010 óta szinte stagnál a baromfihús globális kereske-
delme. Idén a világkereskedelem enyhe (0,4 százalék)
mérséklődése várható.  Afrika  baromfihúsimportja elő-
reláthatóan 4 százalékkal növekszik az idén.  Angolá-
ban, a Benini Köztársaságban, Ghánában és Egyiptom-
ban a fizetőképes kereslet növekedésével párhuzamo-
san élénkül a baromfihús iránti  kereslet. Egyiptomban
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a száj- és körömfájás járvány miatti magas marhahús-
árak ösztönzőleg hatnak a baromfihús behozatalára. Az
import  növekedése várható  Szaúd-Arábiában,  Viet-
namban, Irakban,  az Egyesült Arab Emírségekben és
Kazahsztánban.  Kínában a  baromfihús iránti  kereslet
csökkenése miatt, Japánban és a Koreai Köztársaság-
ban  pedig  a  belső ellátás  fokozódása következtében
csökken  a  behozatal. Oroszországban  a baromfi-
hús-import a belső termelés növekedése miatt tovább
mérséklődik. Az Európai Unió várhatóan 3 százalékkal
kevesebb baromfihúst szállít Oroszországban, mint egy
évvel korábban. A termelés bővülése miatt az import 5
százalékos csökkenése várható az EU-ban is. Mexikó-
ban szintén mérséklődik a behozatal, míg Kanadában
enyhe növekedés várható. 
Az  elmúlt  években  mérsékelten  növelte  kivitelét
Brazília, az USA, Kína és az EU, amelyek a világ ba-
romfihúsexportjának  közel  háromnegyedét  adják.  A
közepes méretű exportőrök (Thaiföld, Kína, Argentína,
Törökország, Chile, Ukrajna és Fehéroroszország) na-
gyobb  mértékben  növelték  a  baromfihúsok  kivitelét.
Ukrajna  csaknem  40  százalékkal  több  baromfihúst
szállít a nemzetközi piacra az idén, mint egy évvel ko-
rábban,  főbb célországai a Közel-Kelet és a szomszé-
dos országok. Törökországból 17,7 százalékkal növek-
szenek a nemzetközi szállítmányok, leginkább Irak és
Szíria  irányába. Argentína fő  export  célországai  to-
vábbra is Venezuela és Chile.
2. táblázat: A világ baromfihúsexportja
ezer tonna
2012a) 2013b) Változás (százalék)
Brazília 4 029 3 948 97,99
USA 4 014 4 015 100,02
Európai Unió 1 348 1 341 99,48
Kína 1 263 1 200 95,01
Thaiföld 770 731 94,94
Argentína 331 348 105,14
Törökország 311 366 117,68
Ukrajna 81 113 139,51
Egyéb 916 955 104,26
Összesen 13 063 13 017 99,65
a) Becsült.
b) Előrejelzett.
Forrás: FAO
Az  Európai  Bizottság  adatai  alapján  2013  első
negyvenhat hetében 195 euró/100  kg  volt  az  egész
csirke uniós átlagára, ami 2,6 százalékkal haladta meg
az előző év azonos időszakának árszintjét.
Magyarországon a  vágócsirke felvásárolt  mennyi-
sége  4 százalékkal  csökkent, élősúlyos  termelői  ára
(295 forint/kg) 10 százalékkal nőtt 2013 első negyven-
hat hetében az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az
egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  452-ről  505
forint/kg-ra, a csirkecombé 459-ről  502 forint/kg-ra, a
csirkemellé 3 százalékkal 979 forint/kg-ra emelkedett a
megfigyelt időszakban.
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Agrárpolitikai hírek
• Ukrajna tovább bővíti  exportpartnereinek kö-
rét. A várakozások szerint 2017-re 50 országokba
szeretnének baromfihúst  exportálni.  A közelmúlt-
ban  60  tonna  baromfihúst  szállítottak  Franciaor-
szágban és 20 tonnát Hollandiába.
• Kecskeméten  egy  hatósági  ellenőrzés  során
136 080 darab (mintegy 7300 kg)  Lengyelország-
ból  származó,  étkezési  célra  alkalmatlan  tojást
vontak ki a forgalomból. 
1. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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Magyarországi piaci információk
3. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2012. 46. hét 2013. 45. hét 2013. 46. hét
2013. 46. hét /
2012. 46. hét
(százalék)
2013. 46. hét /
2013. 45. hét
(százalék)
Vágócsirke
tonna 4 276,58 4 768,13 3 456,36 80,82 72,49
HUF/kg 295,78 285,18 285,18 96,42 100,00
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 22,30 17,17 24,18 108,41 140,77
HUF/kg 496,78 498,49 492,46 99,13 98,79
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 3,20 0,45 1,11 34,49 243,39
HUF/kg 514,81 483,95 480,49 93,33 99,29
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 116,41 105,56 104,67 89,91 99,15
HUF/kg 501,25 499,35 502,63 100,28 100,66
Friss csirkecomb, csontos
tonna 481,71 424,13 378,23 78,52 89,18
HUF/kg 479,94 509,43 499,45 104,07 98,04
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 48,33 37,28 45,26 93,65 121,40
HUF/kg 392,24 403,82 405,04 103,26 100,30
Friss csirkemell
tonna 426,91 494,48 494,65 115,87 100,03
HUF/kg 958,73 986,78 982,15 102,44 99,53
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2012. 46. hét 2013. 45. hét 2013. 46. hét
2013. 46. hét /
2012. 46. hét
(százalék)
2013. 46. hét /
2013. 45. hét
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 3 025 926 4 431 368 3 637 868 120,22 82,09
HUF/darab 25,23 20,37 21,20 84,03 104,07
L
darab 465 590 383 620 488 320 104,88 127,29
HUF/darab 27,64 23,17 24,08 87,12 103,91
M+L
darab 3 491 516 4 814 988 4 126 188 118,18 85,69
HUF/darab 25,55 20,59 21,54 84,31 104,60
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 2 486 614 2 160 915 1 720 829 69,20 79,63
HUF/darab 24,31 19,98 21,20 87,21 106,09
L
darab 1 844 986 1 789 180 1 544 864 83,73 86,34
HUF/darab 24,04 20,71 21,69 90,25 104,77
M+L
darab 4 331 600 3 950 095 3 265 693 75,39 82,67
HUF/darab 24,19 20,31 21,43 88,59 105,53
Összesen
M
darab 5 512 540 6 592 283 5 358 697 97,21 81,29
HUF/darab 24,81 20,24 21,20 85,43 104,72
L
darab 2 310 576 2 172 800 2 033 184 87,99 93,57
HUF/darab 24,76 21,14 22,27 89,92 105,32
M+L
darab 7 823 116 8 765 083 7 391 881 94,49 84,33
HUF/darab 24,80 20,47 21,49 86,67 105,02
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 43. hét 44. hét 45. hét 46. hét 46. hét / 45. hét(százalék)
Belgium 46 935 47 406 47 724 49 073 102,8
Bulgária 47 721 50 554 44 395 47 165 106,2
Csehország 56 970 57 680 56 905 55 054 96,7
Dánia 71 809 77 380 79 182 76 161 96,2
Németország 78 029 78 812 79 341 79 112 99,7
Észtország - - - - -
Görögország 59 989 60 419 60 675 60 500 99,7
Spanyolország 52 901 53 734 51 906 50 569 97,4
Franciaország 68 349 66 664 67 112 66 918 99,7
Horvátország 56 011 56 468 56 589 55 963 98,9
Írország 52 802 53 331 53 690 53 535 99,7
Olaszország 67 469 68 146 68 603 69 149 100,8
Ciprus 76 137 76 649 77 164 76 941 99,7
Lettország 53 613 52 418 52 920 52 905 100,0
Litvánia 44 905 46 143 43 467 43 622 100,4
Magyarország 50 525 49 882 49 935 49 622 99,4
Málta 64 902 65 553 65 994 65 803 99,7
Hollandia 58 669 59 257 59 655 58 591 98,2
Ausztria 58 448 58 339 58 441 57 874 99,0
Lengyelország 37 658 36 667 36 001 35 151 97,6
Portugália 43 121 43 554 42 653 45 504 106,7
Románia 49 829 46 786 47 112 46 487 98,7
Szlovénia 59 285 59 865 60 917 61 737 101,3
Szlovákia 58 114 61 373 56 834 55 331 97,4
Finnország 79 965 80 833 81 244 80 697 99,3
Svédország 67 571 75 907 73 584 66 829 90,8
Egyesült Királyság 44 514 44 867 45 168 45 038 99,7
EU-27 55 853 56 074 55 971 55 501 99,2
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 43. hét 44. hét 45. hét 46. hét 46. hét / 45. hét(százalék)
Belgium 29 408 29 703 30 305 30 476 100,6
Bulgária 34 593 32 767 34 551 33 952 98,3
Csehország 30 523 31 002 30 095 29 717 98,7
Dánia 50 337 31 002 30 095 29 717 98,7
Németország 32 400 50 845 51 188 51 040 99,7
Észtország 34 679 34 928 35 172 36 072 102,6
Görögország 46 386 46 445 46 445 46 445 100,0
Spanyolország 29 648 30 126 30 857 32 010 103,7
Franciaország 32 144 32 752 33 239 33 682 101,3
Horvátország 50 351 48 915 48 018 48 021 100,0
Írország 38 803 38 803 38 803 38 803 100,0
Olaszország 67 108 67 225 67 225 66 527 99,0
Ciprus 52 015 52 015 52 015 52 015 100,0
Lettország 35 131 35 027 35 043 36 180 103,2
Litvánia 33 004 34 094 33 761 33 520 99,3
Magyarország 36 242 36 321 36 242 36 816 101,6
Málta 49 786 49 786 49 786 49 786 100,0
Hollandia 30 508 30 801 31 094 31 094 100,0
Ausztria 46 128 46 530 46 383 46 096 99,4
Lengyelország 36 627 36 352 37 373 37 875 101,3
Portugália 31 042 32 206 33 758 35 310 104,6
Románia 30 887 31 123 31 263 31 423 100,5
Szlovénia 42 233 42 620 43 558 42 787 98,2
Szlovákia 31 637 31 998 31 572 31 511 99,8
Finnország 47 307 47 263 46 245 46 465 100,5
Svédország 61 443 61 486 61 156 60 320 98,6
Egyesült 
Királyság 41 818 41 731 41 731 41 731 100,0
EU-27 38 307 38 494 38 781 38 957 100,5
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) CsehKöztársaságb)
Egyesült
Királyságc) Németország
d) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 284,34 IX. 283,02 IX. .. .. 287,31 46. 287,60 46.
Tojás HUF/100 darab 1 469,59 IX. 2 065,48 IX. 3 671,89 46. 3 587,63 46. 2 031,01 46.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 349,87 46. 242,38 46. 285,18 46. .. ..
Tojás HUF/100 darab 4 062,02 46. 2 380,26 46. 2 227,00 46. 3 362,29 46.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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